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Berdasarkan kegiatan Praktek KeIja Lapangan di Sumber Makmur Fann, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Manajemen sanitasi kandang yang kurang baik pada petemakan sapi 
perah Sumber Makmur Fann Gresik menyebabkan tejadinya kasus 
penyakit mastitis, myasis, diare yang merugikan petemak. 
5.2. Saran 
Dengan melihat petemakan yang ada dilapangan secara langsung pada 
waktu pelaksanaan Praktek KeIja Lapangan penulis dapat memberikan saran­
saran sebagai berikut : 
1. 	 Agar petemak bisa sesering mungkin memperhatikan kebersihan 
kandang. 
2. 	 Kegiatan sanitasi kandang hendaknya lebih ditingkatkan untuk 
mencegah timbulnya penyakit. 
3. 	 Perlu adanya bimbingan tentang sanitasi kandang yang baik. 
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